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КОНТАКТНАЯ СТЫКОВАЯ СВАРКА СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ НСК «ОЛИМПИЙСКИЙ» (г. Киев)
При подготовке к проведению Чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2012 выполняется большой
комплекс работ по реконструкции существующих и строительству новых объектов НСК
«Олимпийский» в Киеве.
Свой вклад в осуществление масштабных проектов в запланированные сроки внес Институт
электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. В частности, отделом сварки давлением института
разработаны технологии контактной стыковой сварки стержневой арматуры железобетона и
образец передвижного комплекса для реализации этих технологий непосредственно на строи-
тельной площадке. Комплекс включает ранее созданные в ИЭС им. Е. О. Патона мобильные контак-
тные стыковые машины. В течение июня – октября 2010 года с помощью предложенной технологии
и оборудования выполнен большой объем работ по контактной стыковой сварке стержневой ар-
матуры железобетона диаметром 20, 25, 28, 32 и 36 мм для изготовления двадцати ригелей
верхнего яруса зрительских трибун VIP-зоны и монолитных плит зоны подъезда автобусов команд.
Проведенные металлографические исследования и механические испытания показали, что ка-
чество сварных соединений полностью соответствуют требованиям действующих нормативных
документов.
Эта разработка может широко использоваться при строительстве промышленных и жилых
сооружений, мостов, виадуков и других объектов.
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